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PALKAT
LÖNER
RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 4. neljännes1^
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa rakennusalan työnte­
kijöiden palkkaustiedot, jotka perustuvat Suomen Työnantajain 
Keskusliiton jäseniltään keräämiin ansiotietoihin. Tilaston pii­
riin kuuluu tällä vuosineljänneksellä 43 213 miespuolista ja 
2214 naispuolista työntekijää.
Keskimääräinen kokonaisansio oli miehillä 30,09 mk ja naisilla 
21,67 mk.
Miehillä ansiot nousivat edellisestä neljänneksestä 4,0 % ja 
naisilla 4,3 %. Vuoden 1981 4. neljänneksestä laskettuna vastaa­
vien ansioiden nousu oli miehillä 9,4 % ja naisilla 8,4 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
ARBETSLÖNERNA IN0M BYGGNADSBRANSCHEN 1982, 4 k varta! et 2 )
I detta duplikat publicerar Statistikcentralen uppgifter om lö- 
nerna för byggnadsarbete. Uppgifterna har insamlats av Arbetsgi- 
varnas i Finland Centralförbund. Under detta kvartal omfattar 
statistiken 43 213 manliga och 2 214 kvinnliga arbetare.
De genomsnittliga totalförtjänsterna var för män 30,09 mk och 
för kvinnor 21,67 mk.
Förtjänsterna steg fran förra kvartalet med 4,0 % för män och 
med 4,3 % för kvinnor. Beräknade p§ förtjänsterna under 4 kvar­
tal et 1981 steg motsvarande förtjänster för män med 9,4 % och 
för kvinnor med 8,4 %.
Semesterpremien ingar inte i statistikens uppgifter.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1983:10
Föreglende uppqifter har publicerats i Statistisk rapport
2) PA 1983:10
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Vuosi 
Neljännes 
Är och 
kvartal
Miehet - Män Naiset Kvi nnor Yhteensä - Sammanlagt
Ind.
1968
I nelj. = 
100
Muutos [7o) 
e dell. nelj. 
Förändr. (%) 
fr. föreg. 
kvartal
Ind.
1968
I nelj. = 
100
Muutos (%) 
edell. nelj. 
Förändr. (7c) 
fr. föreg. 
kvartal
Ind.
1968
I nelj. = 
100
Muutos (7c) 
edell. nelj. 
Förändr. (%) 
fr. föreg. 
kvartal
1973 I 190 +1,1 183 -0,9 190 +1,0
II 200 +5,0 187 +2,4 199 +4,9
III 216 +8,0 211 +12,8 216 +8,1 ■
IV 230 +6,7 219 +3,7 230 +6,6
1974 I 236 +2,8 255 +2,8 236 +2,8
II 259 +9,3 241 +7,0 258 +9,2
III 270 +4,4 254 +5,4 269 +4,4
IV 287 +6,2 269 +5,9 286 +6,2
1975 I 291 +1,6 269 +0,1 290 +1,6
II 312 +7,2 301 +11,9 312 +7,4
III 312 -0,1 307 +1,9 312 -0,1
IV 317 +1,6 313 +2,0 317 +1,6
1976 I 321 +1,4 315 +0,5 321 +1,4
II 331 +3,1 336 +6,6 332 +3,3
III 339 +2,4 352 +4,9 341 +2,7
IV 342 +0,8 354 +0,7 343 +0,7
1977 I 340 -0,6 352 -0,5 340 -0,6
II 346 +1,9 363 +3,1 347 +1,9
III 359 +3,5 379 +4,3 359 +3,6
IV ■ 361 +0,7 380 +0,2 362 -0,7
1978 I 363 +0,5 383 +0,8 364 +0,5
II 367 +1,0 389 +1,7 368 +1,0
III 370 +0,9 398 +2,1 371 +0,9
IV 383 +3,6 418 +5,2 384 +3,6
1979 I 393 +2,5 436 +4,3 394 +2,6
II 406 +3,5 441 +1,0 408 +3,4
III 402 -1,0 448 +1,6 404 -0,9
IV 413 +2,7 459 +2,4 415 +2,7
1980 I 421 +2,0 455 -0,7 423 +1,9
II 439 +4,2 480 +5,4 441 +4,2
III 450 +2,5 494 +3,0 452 +2,5
IV 468 +4,0 512 +3,6 470 +3,9
1981 I 479 +2,4 524 +2,4 481 +2,4
II 499 +4,0 545 +4,0 500 +4.1
III 510 +2,3 556 +2,1 512 +2,3
IV 528 +3,4 576 +3,6 529 +3,4
1982 I 536 +1,5 578 +0,4 538 +1,5
II 546 +1,9 594 +2,6 548 +2,0
III 555 +1,6 599 +0,6 557 +1,6
IV 578 +4,0 625 +4,3 579 +4.1
Taulujen A ja C keskimääräinen tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkatyös­
tä maksetut palkat, olosuhde- ja vuorolisät, sunnuntaityökorvaukset sekä ylityö- 
korvaukset.
Medeltimförtjänsten i tabellerna A och C omfattar löner betalda för tids- och ac- 
kordsarbete, tillägg för däliga arbetsförhällanden och skiftarbete, ersättning för 
söndagsarbete och övertid.
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